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Uvodna riječ 
čovjeka i zajednice, 
\.-""'>VIJ';>"" za intelektualna i duhovna Nova 
krug odsad i nakladnik, a ne samo 1'",i",,",'" 
u radu i nastojanju da ponudi što širu i 
svim ljudima dobre volje u našoj zemlji koji se za iste ili slične 
Od ovoga broja časopis ima, osim u koje 
je ušao niz uglednih hrvatskih znanstvenika i U)<;l""'_U''''''', a osnovano je 
i uredništvo mladih, koje mu je dalo s više tekstova vrijedan prilog. 
Promijenjen je i grafički izgled časopisa. Od njegova izlaženja 
(2004) do sada, nakladnik mu je bila Kršćanska ,,<1 .... <1;>J'11 d.o.o. Toj uglednoj 
izdavačkoj kući, koja nam je u proteklih veliku pomoć, i 
ovim putem srdačno zahvaljujemo. 
Osnovni program manifesta U i zajednice bio je zgus­
nuto zacrtan od samog početka H,,_~,-,;::.a djelovanja: biti prisutan izazovima 
sadašnjosti, svemu što vodi i isključivosti, intelek­
tualnom traženju i duhovnom rastu, za istinom o čovjeku, društvu, 
Crkvi i narodu te i poštovanju među 
ljudima. 
Manifest U službi 
ske osnove SUI)[O,tst.avl 
stanju te pojavama vU'C;;>j,!<"u,<;,uV';>L1 
darstvenom, društvenom i l"...",1jlUV'" 
konstruktivne suradnje i 
života i djelovanja. Na tim osnovama i 
na zajedničko i zauzetost za bolji i 
Uredništvo Nove prisutnosti 
